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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan usaha, beban 
produksi, dan beban operasional terhadap laba bersih pada perusahaan manufaktur 
sub makanan dan minuman periode 2011-2016 baik secara parsial maupun 
simultan. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sub makanan 
dan minuman periode 2011-2016. Metode pengumpulan data yang digunakan 
purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial 
pendapatan usaha berpengaruh positif signifikan terhadap laba bersih perusahaan, 
sedangkan beban produksi dan beban operasional tidak berpengaruh terhadap laba 
bersih perusahaan. Secara simultan pendapatan usaha, beban produksi, dan beban 
operasional berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Untuk uji R
2 
 diperoleh 
44,7%, artinya 44,7% laba bersih dipengaruhi oleh pendapatan usaha, beban 
produksi, dan beban operasional. Sedangkan sisanya 55,3% dipengaruhi oleh 
variabel diluar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 








The purpose of this study is to determine the effect of business income, production 
expenses, and operating expenses to the net income of manufacturing sub-food 
and beverage companies in the period 2011-2016 either partially or 
simultaneously. Population in this research is manufacturing company sub-food 
and beverage in the period 2011-2016. Data collection methods used purposive 
sampling. The result showed that partially revenues positiv significant effect on 
net income of the company, while production expenses and operating expenses 
have no effect on net income of the company. Simultaneously operating revenues, 
production expenses, and operating expenses affect the company’s net income. 
For R
2
 obtained 44,7%, meaning 44,7% net income is influenced by business 
income, production expenses, and operating expenses. While the remaining 55,3% 
in influenced by variables outside the variables used in this study. 
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